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Criterios para la Autoevalua ción de las propuestas Grá!cas 
Proyecto de Graduación Multimedia Sección C  
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Buenas tardes señorita Coxaj, muchas gracias por comunicarse con Bits Development, 
para nosotros es un gusto presentarle nuestra cotización sobre la aplicación flash que 
nos solicitó.
A continuación le detallo 3 opciones de cómo se podría desarrollar su aplicación:
:. +7;<6.75=>6?@A5B0 6;1@2C7D?E=5FGHIDII
Lo que incluye: un archivo en formato .swf y la aplicación interactiva incorporada en el 
archivo para poder ejecutarse. Esta aplicación corre solamente en sistemas operativos 
que permitan Flash, básicamente en computadoras.
JD &K>2161230 L/5M6C65?1;2K. N5-#O*5FGHIDII
Lo que incluye: archivos HTML para ejecutarse, java script. Esta aplicación corre en 
cualquier dispositivo y sistema operativo Android, IOS de Iphone, Blackberry, 
Windows, Linux y otros.
PD &K>2161230 -#O*5M6C65?1;2K. N5)-)5F:HIIDII
Lo que incluye: archivos HTML para ejecutarse, java script, esta aplicación corre en 
cualquier dispositivo y sistema operativo Android, IOS de Iphone, Blackberry, 
Windows, Linux y otros.
Además puede guardar una base de datos de visitantes esta aplicación sería
completamente interactiva ya que permitirá a los usuarios registrarse, guardará una 
base de datos completa del usuario registrado, los lugares que visitó, puede ser 
compartida en internet y generará estadísticas de uso y otro tipo de estadísticas.
Para hacer el trabajo requerimos la información completa del proyecto con sus 
imágenes, tiempo de elaboración 15 días hábiles a partir de  la fecha en que el cliente 
haga el pago inicial y que entregue la información para poder empezar a trabajar.
("#&
Q2.?5 R/C/>7K</0.5 ?7>212.65 />5 K6S75 K7;5 170.6L75 /05 K;/127?5 </07;/?5 65 F:IIIDIIA5 K7;5 K;/127?5
<6N7;/?5 65 F:IIIDII5 ?/5 ?7>212.65 T05 60.212K75 L/>5 UIV5 L/>5 C6>7;5 N5 6>5 /0.;/S6;5 >65 6K>21612305
./;<206L65?/5;/WT2/;/5L/>5XIV5;/?.60./D
Será un gusto atenderle si tiene alguna duda al respecto.
Atentamente,
Francisco Morales
http://bitsdevelopment.com/
34065232
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